














3)  lograr una mayor visibilidad y  rentabilización de  la actividad del  Incipit y otros grupos de 







Anaina  es  una  serie  editada  por  el  Incipit  –  CSIC.  La  definición  de  la  política  editorial  y  la 
selección  de  los  originales  corresponden  al  Comité  Editorial,  que  solicitará  asesoramiento 
externo cuando  lo considere oportuno. El proceso de selección y evaluación de originales es 
















predeterminados.  No  obstante,  la  serie  dispone  de  una  plantilla  básica  aprobada  por  el 
Consejo de Redacción y que podrá aplicarse cuando resulte conveniente. 




Los  autores  pueden  aportar  el  diseño  de  la  portada,  aunque  ésta  debe  incluir  siempre  la 








principales  serán  siempre  la  página  web  del  Incipit  y  el  Repositorio  Institucional  del  CSIC 
(digital.csic),  con  independencia de que pueda  ser enlazada o publicitada desde otros  sitios 
web. La publicación en la serie no es remunerada. El autor del trabajo firmará un documento 
certificando  que  autoriza  el  alojamiento  de  su  trabajo  en  los  citados  sitios  y  asume  su 
normativa. 
